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Denizli Horozu Genital Sistemi Üzerinde Histokimyasal Araştırmalar* 
Nazan KESKİN*, Pınar İLİ 
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli 
Özet: Bu çalışmada, Denizli horozu genital sisteminin ışık mikroskobik yapısı histokimyasal yöntemlerle araştırılmıştır. 
Ductuli efferentes’in lamina epitelyalisini çekirdekleri apikalde yer alan silyumlu hücreler ve çekirdekleri bazalde yer alan 
silyumsuz uzun hücrelerden oluşan tek katlı prizmatik epitel hücrelerinin meydana getirdiği görüldü. Ductus epididymidis 
epiteli ise apikallerinde büyük salgı granülleri içeren yalancı çok katlı prizmatik epitel yapısında ve lümeninde olgun 
spermatozoa yer alan bir kanaldı. Spermatogenik germ hücreleri, özellikle spermatogoniumlar bazik bir boya olan toluidin 
blue ile yoğun boyanmıştır. Fosfotungustik asit-hematoksilen boyama ile spermatogenik germ hücrelerinde, intersitisyel 
alandaki fibrillerde, bazal membranda ve kılcal damar çevresinde pozitif boyanma reaksiyonu gözlendi. Spermatogenik germ 
hücrelerinin çekirdek yapıları ve intersitisyel alandaki arteriolün iç elastik membranı orsein ile pozitif boyanma reaksiyonu 
göstermiştir. Sonuç olarak, Denizli horozu genital sisteminin yapısının histokimyasal olarak araştırılması, ırkın yapısal 
özelliklerinin tanıtımı bakımından önemli olabilir. 
Anahtar kelimeler: Denizli Horozu, Epididymis, Işık Mikroskop, Testis  
Histochemical Investigations on the Reproductive System in Denizli Cock 
Abstract: In this study, the light microscopic structure of the reproductive system of Denizli cock was investigated by 
histochemical methods. The lamina epithelialis in the ductuli efferentes contains long ciliated and nonciliated simple 
cylindrical cells having apically and basally located nuclei, respectively. The ductus epididymidis is made of pseudostratified 
cylindrical epithelial cells which contain large secretory vacuoles in their apical portions, its lumen contains mature 
spermatozoa. Spermatogenic germ cells, especially spermatogoniums showed strong staining reactions with basic dye, 
toluidine blue. Positive staining reactions were observed in spermatogenic germ cells, fibers in interstitial region, basement 
membrane and around the capillary by phosphotungstic acid-hematoxylene staining. The nuclear structures of spermato-
genic germ cells and the internal elastic membrane of arteriole in interstitial region showed positive orcein staining 
reaction. As a result, histochemical investigations of genital system structure of Denizli cock can be important in terms of 
the introduction of structural features of the race.  
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GİRİŞ
ürkiye’nin en önemli yerli tavuk ırklarının 
arasında Denizli, Gerze, Hacı Kadın ve Sultan 
sayılabilir (Aksoy, 1999). Denizli ve Gerze tavuk 
ırkları soyu tükenmeye başlayan ve koruma altında 
olan ırklardır (Ertuğrul, 2006; Özdoğan ve Gürcan, 
2006; Kırdağ, 2007). Denizli Horozu, Denizli ve 
Muğla illerinde yetiştirilen güzel görünümü ve uzun 
süren kesintisiz ötüşü ile ünlü, uzun yıllar Denizli’nin 
her türlü çevre koşullarına uyum sağlamış, çeşitli 
salgın hastalıklara direnç kazanmış özel bir ırktır 
(Anonim 2006. T.C. Denizli Valiliği. Denizli Horozu., 
Özdoğan ve Gürcan, 2006).  
Kuşlarda bir çift abdominal testis, cranioventral 
olarak ilk böbrek lobu üzerine yerleşmiştir. Testisteki 
seminifer tübüllerde, bazal membran üzerinden 
lümene doğru uzanan spermatogenik germ hücreleri 
ile aralarında onları koruyan ve besleyen Sertoli 
hücreleri bulunur. Memelilerde ve diğer omurgalı-
larda, seminifer tübüllerdeki germ hücreleri, Sertoli 
hücreleri sitoplazmasıyla yakın ilişkili olarak 
farklılaşırlar. Horozlarda sperm üretiminin maksi-
mum düzeyde olmasında, Sertoli hücrelerinin 
normal gelişiminin önemli olduğu bildirilmiştir 
(J.Powley, 2008). Seminifer tübüller arası 
intersitisyel alanda, kan ve lenf damarları, testoste-
ron hormonu üreten Leydig hücreleri ile makrofajlar 
yer alır. Bazal membran, homojenize mikrofibriler 
katman üzerine yerleşmiştir (Aire, 1997).  
Kuşlarda epididimal bölge; rete testis, ductuli 
efferentes, bağlayıcı kanallar ve ductus 
epididymidis’den oluşur (Tingari, 1971; Hess ve 
Thurston, 1977; Aire, 1979). Horozlarda bu yapı, 
sperm olgunlaşması ve aktarımı, sıvıların salgılanma-
sı ve emilimi ve dejenere spermlerin uzaklaştırılma-
sında rol alır (Tingari, 1972; Aire ve Soley, 2000). 
Rete testis kuşlarda, testisin dorsomedialinde yer 
alır ve spermleri seminifer tübüllerden ductuli 
efferentes’e taşır (Aire, 1982). Rete testis ve 
epididymis’i bağlayan (Hess, 2000) ve oldukça 
kıvrımlı epitelden yapılı tübüllerden oluşan ductuli 
efferentes kanalları, epididimal yapının %77’sini 
kapsar (Janssen ve ark., 1998). Testislerin ön ve 
arkasına doğru kıvrımlı bir kanal şeklinde uzanan 
epididymis ise, spermlerin olgunlaştığı yerdir ve 
ductus deferens denilen sperm kanalına açılır 
(Tingari, 1971). 
Horozlarda genital sistemin özellikle testis geli-
şiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi verimliliğin 
devamı için önemlidir. Bu çalışmada, özel bir ırk 
özelliği taşıyan Denizli horozunun genital sisteminin 
bazı özelleşmiş yapıları histokimyasal yöntemler ile 
araştırılmıştır. 
MATERYAL ve METOT 
Denizli Horozları (n=15), Denizli İl Tarım Müdürlüğü 
Denizli Irkı Üretim Biriminden temin edilmiştir. 
Çalışma, Pamukkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Etik Kurulu (HADEK) onayı (karar tarihi: 
16.05.2007/karar no: 05) kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Horozlara ait testis dokuları, 
%10’luk formaldehit solusyonunda (Karan ve ark., 
2006) tespit edildikten sonra, doku takipleri yapılmış 
ve parafine gömülmüştür. 5 µ’luk kesitler, genel 
histomorfolojik yapıyı göstermek için 
Hematoksilen&Eosin (H&E) (Harris, 1898), kollajen 
iplikleri göstermek için Mallory’nin fosfotungustik 
asit-hematoksilen (PTAH) (Mallory, 1968), çekirdek 
gibi bazofilik yapıları göstermek için toluidin blue 
(TB) (Bancroft ve ark., 1990) ve spermatogenik germ 
hücrelerinin çekirdek yapılarını ve elastik iplikleri 
göstermek için Taenzer-Unna’nın orsein (O) 
histokimyasal boyama yöntemleri uygulanmıştır. 
Çalışmada, Nomina Anatomica Veterinaria’ daki 
(2005) anatomik terimlerden yararlanılmıştır. 
BULGULAR ve TARTIŞMA  
Genital kanallardan ductuli efferentes’in kıvrımlı 
mukozasının lamina epitelyalisi, silyumlu ve 
silyumsuz tek katlı prizmatik hücrelerden oluşmuş-
T 
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tur. Silyumlu hücrelerin çekirdeklerinin apikalde, 
silyumsuz hücrelerinin çekirdeklerinin ise bazalde 
yerleştiği gözlenmiştir (Şekil 1A-B). Ductus 
epididymidis epiteli, yalancı çok katlı epitel tipinde-
dir. Epitel hücreler, apikallerinde büyük salgı 
granülleri içerir. Lümende olgun spermatozoa yer 
almaktadır (Şekil 1C). Kas tabakası ile ilişkili rete 
testis, kıvrımlı kanallardan oluşmuştur (Şekil 1D). 
Ayrıca, TB uygulanan kesitlerde, seminifer 
tübüllerde yer alan germ hücrelerinden bazalde yer 
alan spermatogoniyumlar oldukça yoğun reaksiyon 
gösterirken, spermatositlerde daha az yoğun 
reaksiyon meydana gelmiştir. Lümendeki sperm 
başındaki çekirdeğin TB-pozitif reaksiyon verdiği 
görülmüştür (Şekil 2A). Intersitisyel alanda, bazal 
membranda ve damar çevresinde PTAH-pozitif fibril 
yapılar ayırt edilmiştir. Bu boyama ile spermatogenik 
seri hücrelerinden spermatositlerin çekirdek yapıları 
da gösterilmiştir (Şekil 2B). Bununla birlikte, 
spermatogenik seri hücrelerinin kromatin yapısı 
orsein boyama ile de gözlenmiştir. Hücrelerin 
arasında açık boyanmış iri Sertoli hücreleri ayırt 
edilmiştir (Şekil 2C). Intersitisyel alandaki arteriolün 
iç elastik membranında yoğun O-pozitif reaksiyon 
meydana gelmiştir (Şekil 2D). 
 
Şekil 1. A: Ductuli efferentes’in kıvrımlı epiteli, H&Ex200. B: Ductuli efferentes’de silyumlu (ince oklar) ve silyumsuz (kalın 
ok) hücreler. Silyumlu hücrelerin çekirdekleri apikalde, silyumsuz hücrelerin bazalde yerleşmiştir. Bağ doku (bd), H&Ex1000. 
C: Ductus epididymidis, apikalinde büyük salgı granülleri (ince ok) bulunan hücrelerden oluşan yalancı çok katlı prizmatik 
epitel görülmektedir. Lümende spermatozoa (kalın ok) bulunmaktadır, H&Ex1000. D: Rete testis (rt), Kas tabakası (k), Arter 
(a), H&Ex200. 
Figure 1. A: The folded epithelium of the ductuli efferentes, H&Ex200. B: Ciliated (thin arrows) and non-ciliated (thick 
arrow) cells in ductuli efferentes. The nucleus of ciliated cell is located apically, the nucleus of non-ciliated cell is located 
basally. Connective tissue (bd), H&E x1000. C: The pseudostratified prismatic epithelium formed from the cells having large 
secretory granules (thin arrow) in their apical parts are visualized in the ductus epididymidis. The lumen contains 
spermatozoa (thick arrow), H&Ex1000. D: Rete testis (rt), Muscle layer (k), Arter (a), H&Ex200. 
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Şekil 2. A: Koyu (ince oklar) ve açık (çift oklar) spermatogenik hücreler, bazal membran (kalın ok), Leydig hücresi (ok başı), sperm 
başı (kısa ok), TBx1000. B: İntersitisyel alanda PTAH-pozitif fibriller (ince oklar), metafazda bir spermatogenik hücre (okbaşı), 
spermatosit (kalın ok), spermatid (sp), Sertoli hücresi (s), PTAHx1000. C: Spermatogenik germ hücrelerin çekirdek yapıları 
görülmektedir. Anafaz (ince ok), Profaz (kalın ok), spermatid (sp), Sertoli hücresi (s), O x1000. D: Arteriol iç elastik membranında 
orsein-pozitif reaksiyon (oklar), Ox1000. 
Figure 2. A: Dark (thin arrows) and light spermatogenic cells (double arrows), basement membrane (thick arrow), Leydig cell 
(arrowhead), sperm head (short arrow), TBx1000. B: PTAH-positive fibers (thin arrows) in interstitial region, a spermatogenic 
germ cell in metaphase (arrowhead), spermatocyte (thick arrow), spermatid (sp), Sertoli cell (s), PTAHx1000. C: Nuclear 
structures of spermatogenic cells are visualized. Anaphase (thin arrow), Prophase (thick arrow), spermatid (sp), Sertoli cell (s), 
Ox1000. D: Orcein-positive reaction on the inner elastic membrane of the arteriole (arrows), Ox1000. 
Horozlarda oldukça kıvrımlı bir yapı olarak göste-
rilen ductuli efferentes epiteli (Janssen ve ark., 1998), 
Denizli horozunda da benzer yapıda izlenmiştir. Epitel 
katmanı, tavuk (Gallus domesticus), bıldırcın (Coturnix 
coturnix japonica), beçtavuğu (Numida meleagris) 
(Aire, 1980) ve yeşilbaş ördek (Anas plathyrynchos) 
(Simões ve ark., 2004) türlerinde bildirildiği gibi 
silyumlu ve silyumsuz prizmatik epitel hücrelerden 
yapılıdır. Janssen ve ark. (1998) ile Kwon ve ark. 
(1997)’nın ortaya koydukları gibi silyumsuz hücrelerin 
çekirdekleri bazalde, silyumlu hücrelerinin ise apikalde 
yer almaktadır. Bıldırcın’da, testis, rete testis ve 
ductuli efferentesle ilgili ışık mikroskobik bulgular 
(Korkmaz ve Özcan, 2011), çeşitli yabani kuş türlerin-
de, bir seri tübülden oluştuğu bildirilen intrakapsular 
rete testis yapısı (Barker ve Kendall, 1984) ve ördek-
lerde tarif edilen epididimal bölge yapısı (Simões ve 
ark., 2004) Denizli horozundaki bulgularla genel olarak 
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benzerdir. Hindilerde de gösterildiği gibi (Bakst ve ark., 
2007), seminifer tübüller arasındaki intersitisyel 
alanda yer alan yuvarlak çekirdekli Leydig hücreleri, TB 
boyama ile ayırt edilmiştir. Sperm kondansasyonu ve 
morfolojisi değerlendirilmelerinde, TB boyasının en 
ideal boyalardan biri olduğu bildirilmiştir (Aksoy ve 
ark., 2009). Bu çalışmada, TB boyası ile spermatogenik 
germ hücreleri yoğun olarak boyanmıştır. Hindilerde, 
bu boyama ile kromatin dağılımına ve çekirdek 
yapılarına göre, koyu, açık ve ikisi arasında boyanma 
gösteren üç tip spermatogenik hücre tarif edilmiştir 
(Bakst ve ark., 2007). Denizli horozu seminifer 
tübüllerinde de, TB ile farklı yoğunluklarda reaksiyon 
veren hücrelere rastlanmıştır. Bazal membran 
üzerindeki koyu boyanan hücrelerin ana 
spermatogonyum, açık hücrelerin ise spermatositler 
olduğu söylenebilir.  
Ekstraselüler matriksin, Sertoli hücrelerinin yapı-
sının yanı sıra, bu hücrelerin bağlantılarının düzenlen-
mesinde de rol aldığı bildirilmiştir (Siu ve ark., 2003). 
Bazal membranın (Janssen ve ark., 1998) ve 
ekstraselüler matriksin temel bileşenlerinden olan 
kollajen ipliklerin ise, matriks organizasyonunda ve 
peritübüler hücrelerin farklılaşmasında önemli 
olabileceği öne sürülmüştür (Sawada ve Yazama, 
1994). Dolayısıyla, özellikle spermatogeneziste 
ekstraselüler matriks’in rolünün anlaşılmasında, 
ekstraselüler matriks bileşenlerinin araştırılması 
önemli olabilir. Bu konuda, deve kuşunda, peritübüler 
dokuda, seminifer epitel altında kollajen iplikler 
gösterilmiştir (Ozegbe ve ark., 2008). Çalışmamızda, 
PTAH-pozitif fibril yapılar, intersitisyel alanda, kan 
damarlarının çevresinde ve bazal membranda 
gözlenmiştir. Anyonik bir boya olan PTAH ile boyama, 
kromatin yapının gösterilmesinde de kullanılabilen bir 
histokimyasal yöntemdir (Issidorides ve Katsorchis, 
1981). Histon proteinlerinin bu boya ile reaksiyon 
vermesiyle, spermatogenik germ hücrelerinin çekirdek 
yapıları ayırt edilmiştir. Ayrıca, orsein boyama ile de 
bu hücrelerin çekirdek yapıları gözlenmiştir. Bununla 
birlikte, seminifer tübülleri çevreleyen bazal 
membranda ve intersitisyel alanda elastik ipliklere 
rastlanılamamıştır. Ancak, arteriolün iç elastik 
membranında yoğun O-pozitif reaksiyon meydana 
gelmiştir. Bu yapıların damar duvarındaki elastik iplik 
yapılara işaret ettiği söylenebilir.  
Sonuç olarak, bu çalışmada araştırılan Denizli ho-
rozu genital sistem yapılarının histolojisi, genel olarak 
diğer türlerle benzerlik göstermiştir. Bu çalışma, 
orijinal bir çalışma olarak literatüre ve türün tanıtımı-
na katkıda bulunması bakımından önemli olabilir.  
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